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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA
MATA PELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MATERI





Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menuntut siswa
untuk mampu memecahkan masalah. Pemecahan masalah menjadi kunci sukses
peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah didalam kehidupan
sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan perencanaan
pembelajaran matemtaika pada materi permasalahan yang melibatkan uang
melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah. (2) untuk
mendeskripsikan proses pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran
matematika pada materi permasalahan yang melibatan uang. (3) untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar siswa dalam matapelajaran matematika pada materi
permasalahan yang melibatkan uang. Menurut metodenya penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas dan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis
kualitatif dan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV
SDN Pasigaran tahun ajaran 2016/2017. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian berupa tes pilihan ganda dan tes uraian. Berdasarkan analisis data hasil
penelitian, diperoleh kesimpulan: (1) perencanaan pembelajaran dengan model
pembelajaran berbasil masalah pada mata pelajaran matematika dengan materi
permasalahan yang melibatkan uang kelas IV SDN Pasigaran menunjukan bahwa
pada siklus II dalam kategori “Sangat Baik”. (2) Penerapan model pembelajaran
berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas IV SDN
Pasigaran menunjukan bahwa pada siklus II dalam kategori “Baik”. (3) Hasil
belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi permasalahan yang
melibatkan uang kela IV SDN Pasigaran menunjukan peningkatan dengan nilai
rata-rata pada siklus II yaitu 83,03 dan dalam persentase yaitu 100%.
Kata kunci: Pembelajaran berbasis masalah, hasil belajar, matematika,
permasalahan yang melibatkan uang.
